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O F I C I A L 
La úHima Asamblea Con federal ce-
lebrada en Madrid en Noviembre p ró 
ximo pasado estudió y aprobó la nece-
sidad i e que subsista la Confederación 
N a c M a l Católico Agraria . 
La carència de medios propios de 
vida decidió a la Asamhlea acordar 
que todos los asociados a nuestra Obra 
que son los inmediatos cooparticipes 
de su beneficiosa actuación, fuesen los 
que aportasen su concurso. 
Por estas razones se tomó el acuer 
do de que cada socio de Sindicato «fi-
liado a la gran familia con federal 
contribuya con una cuota anual no 
inferior a un real. 
FÁ Consejo Directivo de la Confede-
ración estimula al Consejo Directivo 
de esta federación T. de S. A. Ó. pa-
ra que proceda al cobro de la referida 
cuota y nos ruega que lo hagamos el 
d ía 8 del próximo més de Septiembre, 
Fara dar el cumplimiento más 
exacto a este acuerdo rogamos encare-
cidamente a las Juntas Directivas de 
cada uno de los Sindicatos inscrip-
tos en esta Federación convoquen i 
Junta General para el referido dia 8 
del próximo septiembre dén cuenta de 
esta circular y procedan al cobro de 
la mentada cuota de un real por socio, 
remitiéndonos enseguida el importe 
de lo recaudado, para girarlo nosotros 
a la Confederación. 
Confia en el mas exacto cumpli-
miento de estas disposiciones. 
E L COSSI-.:le I l l M W ' T I V Q 
De trasnochada. 
-Buenas noches Antón. 
^jQué tál te ha ido por la capital? 
qué tál te ha —Bien, Perico, i a ti 
ido poí aquí? 
—Sí , pues achicharrándome como ca-
da hijo de vecino. 
Menos mal que es lo mejor para re-
coger bien la cosecha. 
;Fuiste por la Federación? 
—Hombre, no faltaba más. 
Ya sabes que considero como pe 
cado muy gordo el ir por la capital y 
no visitar la Federación; y más ahora 
que han puesto una oficina muy maja. 
—{Y qué cuentan por allí de bueno? 
—De bueno, poco. 
—;Pues qué pasa? ¿Ocurre algo de par-
ticular? 
—Nada. No te alarmes. 
Estaban hablando de que no había 
más remedio que darnos a conocer el 
acuerdo de la última Asamblea de la 
Confederación, celebrada en Madrid en 
Noviembre último, sobre el pago de 
cuotas individuales. 
— Como no te expliques más, no te 
entiendo. 
—Pues que al reunirse en Madrid los 
representantes de todas las Federacio-
nes, hubieron de pensar en los recur-
sos que son necesarios para la vida de 
U Confederación. 
—Oye, ^que no tiene medios de vida 
la Confederación?. 
- No los tiene. 
~ Pues (jcómo ha vivido hasta ahora? 
— A l fundarse la Confederación servia 
de intermediaria a las Federaciones, y 
con la pequeña comisión que cobraba 
y el auxilio de personas pudientes, 
tenia para vivir; pero al aumentar tan 
considerablemente §1 movimiento co-
mercial, hubo de acordarse la creación 
del Banco Rural y allí pasó la Sección 
Comercial de la Confederación, quedan-
do, por tanto, sin la fuente de ingresos 
que representaba tal sección. 
¿Y cómo no indemniza e Banco a la 
Confederación} 
— Porque el Banco bastante hará con 
resistir la crisis que ha determinado 
la ruina o casi ruina de tantos bancos 
y sociedades al terminar la guerra eu-
ropea. 
— Pues si el Banco no puede darle 
a la Confederación lo que necesita pa-
ra vivir, no habrá más remedio que 
ayudarle para que viva. 
—Claro está; a no ser que creamos 
mas conveniente el dejarla morir. ĵTú 
qué opinas? 
—Yo creo que nos conviene mucho a 
los labradores que no muera la Confe 
deración. 
—^Por qué? 
—Poique si hoy muere la Confedera-
ción, poco después morirá una Fede-
ración, y al poco tiempo otra, y así 
sucesivamen e, y después un Sindicato 
y luego otro, y después a ,gozar y dis-
frutar los usureros, los caciques, los 
comerciantes de mala fe y, en una pa-
labra, tantas buenas gentes que nos 
quieren tanto como la zorra a los per-
digones. 
—Muy bien, Perico. 
Nos conviene muy mucho que viva 
la Confederación para que asuma la 
representación de todas las Federaciones 
y los Sindicatos, haga llegar su voz al 
Gobierno y las Cortes, defienda los in-
tereses de todos los Sindicatos e impir 
da que seamos atropellados y vejados. 
-—Además, debe convenirnos para que 
allí nos resuelvan muchos asuntos que 
tendrán los Sindicatos en los diversos 
centros oficiales y en los Ministerios. 
—Por todas estas razones y otras mu-
chas, nos conviene que viva la Confe 
deración, y hasta convendrá que viva 
con lujo, porque ya sabes, Antón, que 
este mundo embustero se guía mucho 
por las apariencias. 
Ya ves; vamos cualquiera de noso-
tros a cualquier parte, y aunque nos 
pongamos la mejor ropa que tenemos 
y llevemos muchos dineros en la bol-
sa, no nos hacen tanto caso como si lle-
ga un señorito sietemesino bien trajea-
do y bien portado, aunque no tenga 
una perra y hasta sea un estafador. 
Llegamos nosotros y ni los porteros 
le hacen caso; llega un pijaito y todo 
son reverencias. 
Por eso digo que debiéramos tener-
la montada con lujo para que cuando 
alguien fuera por allí, dijera: «vaya unos 
tíos; cuánto dinero deben de tener de so-
bra cuando tánto se gastan en estas 
cosas. 
—Eso está muy bien y me alegra, Pe-
rico, que pienses asi; pero ¿de dón.dg 
sacamos tanto dinero como se necesi 
ta para lo que tú quieres que sea y 
debe ser? 
—Pues del que lo tiene, Antón: de los 
ricos. 
- Pues ¿no habíamos quedado, Perico, 
en anteriores conversaciones, que ni de-
bíamos pedirlo a los ricos ni desear 
siquiera que ellos fuesen los que nos 
sacasen las castañas del fuego, ya que 
es más digno y más gallardo el que 
nos redimamos nosotros a nosotros 
mismos? 
—Lo decía. Antón, porque para lo què 
yo desearía que fuese la Confederación 
se necesitaba mucho dinero. 
— Es que no precisa que la Confede-
ración viva con lujo y esplendor. Eso 
estará muy bien el día que sea rica. 
Hoy basta el que viva con decen-
cia, sin alhracas y excesivo rumbo, 
porque esto podria llevarla al descrédi 
to por manirrota derrochadora. 
—Pues para eso no necesitará mu-
cho. 
—No, Perico; para eso basta con poco, 
y repartido entre tantos y tantos como 
somos los socios de los Sindicatos, ape 
nas se notará . 
— Y ¿cuánto se calcula que tendremos 
que pagar? 
— T ú ¿cuánto darías para que viva la 
Confederación? 
— Hombre, daría lo que otro, con tal 
que no fuese mucho. 
—¿Darías una peseta ni año? 
—Hombre... algo mucho me parece. 
—¿Y dos reales? 
—Tanto como dos reales aun los 
daría. 
—Pues ni eso te pide la Confederación 
Según me dijeron en la Federación, ê  
acuerdo es que abonemos cada socio 
de los Sindicatos Federados un real 
al año . 
— No es mucho en verdad. 
Por un real al año nos podemos 
permitir el lujo de tener piso puesto 
en Madrid con personal retribuido que 
resuelva nuestros asuntos, se preocupe 
de que se legisle en sentido favorable 
a nuestros intereses, no consienta que 
seamos atropellados y despreciados y 
vaya a donde haga falta en represen-
tación nuestra. 
— L o malo, An tón , es que habrá qui 
zá^bastantes socios que no querrán pa-
gar ese real. 
—;Por quér 
—Porque hay muchos que sólo quie-
ren al Sindicato para lo que les con-
viene, pero que les sabe muy mal sa-
car una perra para el Sindicato. 
—Pues de esos socios, aunque no hu-
biese ninguno no se perdería mucho. 
— Déjalos, Antón, pues lo que convie-
ne es que seamos muchos. 
— Muchos y buenos, si; pero muchos 
y. malos . . , para, el gato. 
— Hombre, cuantos más seamos, mejor 
— Si no son buenos socios, peor, Pe-
rico. ^Para qué quieres muchos socios 
si no son buenos, ni aspiran a mejo-
rarse? En vez de perfeccionarse ellos, 
van enfriando a los buenos, y poco a 
poco irá mulléndose el Sindicato. 
— Eso es verdad, Antón, porque no es 
mejor Sindicato el que tiene más so-
cios, sino el en que están más unidos y 
entusiasmados, aunque sean pocos. 
Pero ya verás cómo se resisten a 
pagar. 
—-;Y qué concepto formarás, Perico, 
del socio de un Sindicato cuyo todo 
cariño a la Confederación no valga pa-
ra hací-rle soltar un real al año? 
—Malo. 
—Pues que se vaya, y los pocos que 
quedemos ya haremos por que viva la 
Confederación. 
- - L a verdades que el socio a quien le 
duela dar la enorme cantidad de un 
igal al año pata que viva la Confede-
ración, menos estaría dispuesto a sa-
crificarse, si así lo exigiese el bien ge-
neral. 
— Y como decías antes: buen pelo nos 
correría si muriese ;la Confedenición' 
Va, ya: quizá por su actuación, po 
niendose al frerite del movimiento de 
.las Federaciones trig leras, se ha inru 
pedíd'o que lograsen las fábricas de ha1-
riñas autorización para traer del ex-
tranjero 25.000 toneladas de trigo que 
hubiese sido nuestra ruina, porque hu 
biesc bajado más aún el trigo. 
;No te parece muy bien empleado 
el real que demos para tener tal de-
fensor? 
— Conforme del todo, Antón. 
;V cuando hay qu darlor1 
-—La Confederación ha determinado que 
el día 8 del próximo mes, es decir,.el 
día de la Virgen de Septiembre, cele 
bremos todos los Sindicatos la fiesta 
de la Obra Confederal teniendo-^una 
reunión y abonando todos el mismo 
día el real de cuota que remitirán en-
seguida los Sindicatos a las Federaciones 
respectivas, y estas a la Confederación. 
—Entonces celebraremos Junta General 
ese día? 
— Claro está. 
Pues hasta ese día, Antón. 
—No faltarás ;eh? 
— No, de ninguna manera. 
^ - A h . Te advierto que si quieres dar 
más, puedes. 
r Pero ^admiten más? 
—Claro está. 
—.Quien tuviera mucho! 
—Hasta el día 8, pues, Perico. 
— Adiós, Antón. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO 
A D M I N I S T R A T I V A S 
Llévennos modio a ñ o la rgo de 
p u b ü c i d a . d y WHiifíos1 s irviendo 
d n ú m e r o corriente a mtickos se 
ñores a qtiienes ewppzçtmos a en-
v iá r se lo desde el p r ime r mfgU'CQ 
y hemos confín '<ado oiandandolo 
por no no hab r io deouelto a pe 
saf del aviso que hicimos en 
nuestros p r imeros m i n e r o s . 
Rogamos eyicai ecida ¡nenie a 
cuantos se hal len en esle caso que 
nos envien el impor te de la sus 
c r ipc ión , aunque seu en sellos de 
correos. 
í ado lo ínf imo de la s ü s c r i p 
c ión espera rhos confía d .j mente 
que nos s e r á abonada rel igiosa 
y prontamente po r cuantos no lo 
han verificado lo / c m a , p a r a la 
buena marcha admin i s t r a t ivo de 
k h L A B R A D O R . 
Centra la Sgfliifaci) 
La salvación del la agricultura es'á 
en el aumento de producc'ón por uni-
dad de superficie, y no en la econo-
mía de los elementos de producción 
que se pongan en juego, puesto que 
% Ja., mano de obra es probable que 
(tecienda mucho del coste actual, ni 
los impuestos, maquinal ía y abonos es 
de esperar que se reduzcan unos y se 
abaraten otros, supuesto que, sobre to 
do estos últimos, han experimentado 
una baja notable en relación cou los 
;mos antei iót es, cotizándole actualmen-
te casi al mismo precio què M i t e s de 
(1) ' or cutí Artera r o de suma ¡jrí or tmicia pa-
ra nuestro- iabe. flon-^. ivp-o iu 1111')* e le a r l í • 
<"U o de Ia i r.po'-! lité etVi I11 Iji Iiil'<'nniirunt 
Agrkola. 
l a guerra. Los precios de los cércale8 
en e! mundo entero tienden a la ba-
ja, cotizándose actualmente los trigos 
argentinos y noiteamericanos alrededor 
de 25 pesetas los 100 kilos. 
La protección aduanera que en nues-
tro país se otorga a este cereal, indis-
pensable para que nuestra clásica agri-
cultura se desenvuelva, es eficaz entre 
ciertos limites, pasados ios cuales, la 
barrera arancelaria no es suficiente 
para contener la invasión del trigo 
extanjero, y la baja necesariamente se 
ha de manifestar. Nuestra producción 
es inferior al consumo; pero el déficit 
es muy pequeño en años normales, y 
por tanto, insuficiente para sostener 
una gran diferencia de precio entre el 
producto indígena y el extranjero. Hay, 
por tanto, que atemperarse a !,a reali-
dad y contar con que el trigo no se 
podrá vender al precio que se ha ven-
dido en años anteriores, que harto se 
con seguirá con sostenerle en los actua-
les, que para muchas comarcas] son 
casi ruinosos. 
Producir más es la solución del pro • 
blema. Y ¿cómo puede conseguirse es-
to? Comba!iendo la sequía y aumen 
tan do la fertilidad de! suelo por medio 
de los abonos, listos dos medios pues-
tos en juego simultáneamente, son de 
eficacia segura. 
La sequía cuando no se dispone de 
l iego, sé combate con la perfección y 
oportunidad de las labores; levai.tai el 
rastrojo lo más pronfo posible para 
que las aguas de verano y principios 
de otoño sean aprovechada.^; ;¡iar pro-
fundo cuando \k tk n a letiga tempero 
para el lo , 'y remover conManiemente 
la bUpOlficie del stíeló bai K r h a d " pa-
ra que no se forme ct&ífa qne facilita 
lá evaporación e impida la absorción 
de las aguas lluviales. Es la práctica 
que debe seguir constantemente y sin 
más complicaciones el cultivador de los 
suelos áridos, en los que la sequía es 
«zote constante 
El barbecho bien practicado, en el 
que no se escasean labores superficia-
les que impidan el endurecimiento y 
aterronamiento de la costra, supone la 
acumulación de las aguas precipitadas 
en quince meses, que, sumadas con las 
que se precipitan durante el tiempo que 
dura la vegetación de la siembra, re-
presentan el de dos años, para ser uti-
lizadas por una sola cosecha, mas pa-
ra que esto sea efectivo, es preciso evi-
u r que las aguas se evaporen ascen-
diendo por capilaridad a la superficie^ 
lo cual se consigue, como antes he-
mos dicho, reduciendo esa capilaridad 
con una labor superficial, por ligera que 
sea. Esta operación es poco costosa, 
porque la superficie que se i»uede la-
borar en un día de trabajo con un 
cultivador es seis o siete veces mayor 
que la que se remueve con un arado. 
En los terrenos de poco fondo situa-
dos en clima seco, el barbecho es ín 
dispensable, no precisamente por la ne-
cesidad de acumular elementos nutriti-
vos para las plantas, sino por lo que 
se refiere a la acumulación de las aguas 
que en estos suelos determinan un mí-
nimo de producción. En cuanto a la 
aplicación de abonos, es bien conoci-
da de todos los agricultores, y su prác-
tioa es sencilla, sin que exija más co-
nocimiento que el de determinar la can-
tidad óptima, es decir, aquella que pro-
duce mayor beneficio, cosa que se con-
sigue con una atenta experimenta-
ción. 
6 
El empleo de los abonos tiene una 
gran ventaja por lo que se refiero a la 
aminoración de los daños que la sequía 
produce. La experiencia demuestra 
que en los terrenos abonados con abo-
nos químicos, la sequía deja sentir me-
nos sus efectos. La ciencia explica es-
te fenómeno, diciendo que la cantidad 
de agua necesaria para formarse un 
gramo de materia seca es tanto mayor 
cuanto menos concentrados son los j u -
gos del suelo que las plantas absorben, 
puesto que para formarse ese grano 
de materia seca, se necesita una cier-
ta cantidad dt cada uno de los elementos 
minerales que integran la planta, y es-
ta cantidad la recuperan con menos ^ 
cantidad de agua cuando las solucio-
nes acuosas del suelo están más con-
centradas. 
Combatir la sequía con el empleo de 
fertilizantes y la aplicación de labores 
oportunas y frecuentes, es lo que ha 
de resolver el problema agrario espa-
ñol en muchos millones de hectáreas de 
nuestras comárcas poco lluviosas. 
I M P O R T A N T E 
Deben tener muy en cuenta nuestros 
Sindicatos que por acuerdo del Con-
sejo Directivo de esta Federación, no 
se despacha los domingos y dias fes-
tivos de precepto, en esta Federación. 
Somos católicos y debemos dar ejem-
plo, guardando el día del Señor. 
Procuren pues no venir a cargar esos 
dias, por que no se les servirá. 
* * 
, , * • • . • ¿ | 
Para evitar que seamos víctimas de 
algún engaño, es necesario que los Sin-
dicatos dén orden por escrito a los 
que han de retirar alguna mercancía 
del Almacén de la Federación 
De no venir con este requisito, nos 
veremos en el duro trance de no ser-
vir el pedido que nos formulen o nos 
tengan formulado. 
* 
Rogamos muy encarecidamente a los 
Sindicatos, que cuando reciban alguna 
mercancía de esta Federación, nos acu-
sen recibo de su llegada para tran-
quilidad nuestra. 
Es muy importante el comunicarnos 
la recepción, por si no llegase alguna 
mercancía remitida, para averiguar don-
de se encuentra y exigir responsabili 
dades, si hubiese lugar. 
De seguir como hasta ahora, puede 
perderse una mercancía y estar noso-
tros muy tranquilos, creyéndola en ê  
respectivo Sindicato v sin realizar las 
gestiones oportunas para averiguar don-
de está. 
¡Ya que cuesta tan poco, no sean 
remisos para escribir los Sindicatos! 
E L P R E C I O 
D E L T R I G O 
FIRMEZA DEL MERCADO NACIONAL 
En el número anterior exponíamos 
nuestra extrañeza en relación al mer-
cado de los trigos, y después de asen 
tar la] hipótesis de importaciones clan-
destinas o inminentes, protestábamos 
del desamparo en que se colocaba al 
agricultor ya, sin duda, por los tráficos 
de los unos, ya por la negligencia en 
el cumplimiento del deber por parte 
de los otros. 
Y terminábamos invocando el auxilio 
de l»s Federaciones Católico-Agrarias 
y de la Confederación Nacional para 
evitar la inmediata ruina de los modes-
tos labradores si persistían las funes-
tas causas, que sin duda alguna, influían 
en el mercado de los nacionales. 
Nuestra voz, aunque modesta, ha si-
do una más en el concierto de las 
protestas y reclamaciones, y hoy po-
demos afirmar que gracias a las enti-
dades agradas, y muy particularmente 
a la Confederación Católico-Nacional, 
por ahora queda alejado el peligro de 
la importación de trigos extranjeros. 
Por añadidura, es escaso el rendi-
miento d« la nueva cosecha y cada 
día es mayor la demanda en Cataluña 
y en otros puntos de los trigos cas-
tellanos. 
Por consecuencias de ambos fenóme 
nos adquiere por momentos mayor fir-
meza la cotización de nuestros trigos, 
y fracasadas las tentativas de las hari-
n«rías costeras de introducir trigos ex-
trangeros, es de esperar que en cuanto 
se agoten las existencias de los exóti-
cos se inicie el alza en el precio d t 
nuestros trigos. Ya es un indicio de 
ello la firmeza de nuestras cotizaciones. 
Por tanto, labradores, hoy por hoy 
no hay que darse prisa en vender. 
No compartimos los temores de algu-
nos de que los agiotistas preparen y 
consigan para el otoño rebasar las 53 
pesetas por 100 kg, a fin de conse-
guir con la importación la alarma en 
el mercado y una rápida baja en los 
precios para sus expeculaciones; porque 
si persistimos en la unión y si t i fin 
acaban de convencerse ¡los modestos la-
bradores de toda España de que en la . 
unión está su fuerza y de que «n nues-
tro Sindicato hallarán, además de otros 
bienes morales, la más (irme defensa de 
sus intereses y derechos, eso no po-
drá ocurrir. La mejor defensa de los 
sagrados intereses de la agricultura es 
tá, por consiguiente, en manos d é l o s 
mismos agricultores 
Federación Turolense de S A. C. 
ofrece su ayuda, y su consejo a los 
labradores de esta provincia. 
N O T I C I A S 
Ha sido presentada en .el Gobierno 
Civil de esta provincia la oportuna do-
cumentación para la inscripción en el 
Registro Especial del Sindicato Agríco-
la Católico de Camarena. 
El nuevo Sindicato ha sido incorpo-
rado provisionalmente a esta Federa-
ción que le prestará gustosa su con-
curso en cuanco pueda serle útil. 
EL LABRADOR dá la bienvenida al 
nuevo Sindicato del que espera gran 
actuación, dado el entusiasmo de los 
que lo integran. 
Hoy estan abarrotados todos los al-
macenes de que dispone la Federación, 
de superfosfato, incluso el amplio por-
tal de la Casa Social. 
Apesar de lo adeiantadado de la épo 
ca apenas algun Sindicato ha empeza-
do a retirar sus pedidos. La mayor 
parle no dan señales de vida. 
De no empezar muy pronto los Sin-
dicatos a irse llevando todo o parte de 
pedidos tendremos que ordenar a la la -
que suspendan las facturaciones hasta 
nueva orden. 
Luego vendrán todos los Sindicatos 
al mismo tiempo y en poco tiempo de 
saparecerá el que tenemos aquí. 
.-Vendrá el que tenemos por recibir 
tan deprisa como será necesario u ocu-
rrirá como en años anteriores, que, a 
última hora nos encontramos sin un 
saco y las prisas son, grandes? 
Lo sentiremos pero no podrán los 
Sindicatos acusarnos de descuido por 
no haberles avisado con tiempo. 
# ", 
, - ' , i i --, i ^ Miií. ..'. i 
Un n.uevo colega ha aparecido en el 
campo sociál agrario católico. 
La Federación Católieo-Agraria de 
Asturias ha fundado una hermosa re-
vista quincenal titulada ARTURÍAS 
AGRARIA cuyo primer número hemos 
recibido. 
Con fraternal cariño correspondemos 
a su saludo le deseamos próspera vi-
da y establecemos el cambio. 
• ! . * * 
Fuimos visit.idos por nuestio cola 
borador D. Cristóbal Mateo, Párroco, de 
$1 Poyo, acompañado del Sr.Alcalde 
y mayor conti ibuyente, comunicándo-
nos muy gratas noticias sobre la bue 
na acogida que prestan aquellos veci-
nos a la semilla vertida^ por nuestros 
propagandistas. 
Nos manifiestan que están ya muy 
adelantados los trabajos para constitu-
ir el Sindicato en aquel pueblo. • 
!Animo y adelante, amigos Tenéis 
un Cura entusiasta, buenas autoridades 
y propietarios de xecelente espíritu: con 
estos elementos debéis ser un Sindica-
to potente y fuerte 
Los Srs. A cusa y Herrero, Consília-
r o y Secretario del Sindicrtto de Sta. 
Eulalia nos dieron a conocer el exce-
len! • espíritu que anima a dicho Sin-
diealo que marcha a pasos agigantados 
a su completo y fructífero desenvolví 
miento. 
Imp. «El M e r c a n t i l Teruel . 
NOTA D E P R E C I O S 
EN E L .ALMACEN DE LA F E -
ÜEBACION. 
HeiiiOS recibido 1« a gtnerus ?.\-
guientes y que deben pasar a reco-
ger los Sindicatos que previamente 




Supeifo?f»to de cal 16|r8 
(H sai os de 50 k. (¡es 100 k), 12450 
Superfí í fato de c l̂ 18t20 
i n pace s df 50 k (los lOOk) 14 00 
Nitrato de sosa, los 100 k. ^ ' O O 
Cl()rur(» de pohsa los 100 
k. a . 38 00 
í;ülfalo do amoniaco, ios 
ICO k. a... . 58 00 
Arroz BÍ I I < ch 1.a espe-
cial, saco de ICO kg. a . . . . 67t00 
Jab^n ZHragí zimo el k. a. 1*20 
J bón valí nciajio de 1 a k. a TBO-
J hón valentia no. de 2.a k. a lk10 
Sal molida (el saco do 50 k.) 4^0 
Sal gruesa (el saco de ItOk.) 9420 
Caja de petróleo de 2 latas 32 00 
Calzado do (nero y cáñamo db 
todas (lases y precios. 
Tenemos e.n depósito y podemo 
servir inn rdialamer te vertederas, 
gi ddbñadoras y U da dase de ma 
quinaria ?g íci la. 
Para pedidos que ní> precice el al-
macenarlos nosotros y que podemos 
taeturar diríctaracnte de la fábric a o 
centro productor al Sindicato se nos 
d(be consultar y daremos precio de 
las mcrcannas sobre vagón origen. 
Madurga y N ú ñ e z S. en C, 
Ingoniox'os. Z a r B Ç p z a 
Coso i 10-112: Apart. 254: Telefono 708 
Casa especiaimento recomen dada 
PARA 
— MAQUINARIA ELECTRICA — 
Material tléct ico de todas clases. 
Proyecto, suministro e instalación 
de Centrales eléctricas y lineas de 
disiribucíó i y transporte de energía. 
MOTORES a aasouMa 
Ma quinas p a ra i r a bajar ma dera 
Elt vacíones de agua para abasteci-
mientos de poblaciones; para 
industria y ú« gos. 
Reparación de n aquinaria elèctric 1 
Aparates de alumbrado y caí» f< ccióu 
(léclrica 
Talleres de E lec t r i c idad , Rufas 4 
Fundic ión y r o n s t r u c c i ó n ele 
M á q u i n a s 
Avenida de Madrid, 193 
SUCURSAL: ALFONSO I, 31 
P A R A V I N O S V C O G N A C P S D Í D S I E M P R E 
l ' U R K Z A 
UONDAI) 
K S Q Ü f é i T K Z 
fcOUNOMlA 
K L K G A N t E P l ib^gVrAOlÓN. 
os de JOSE ^RGUDO de 
JEREZ PE LA FRONTERA 
OTA OE LOS P ñ U O i m CÍRHIEMTES 
C L A S E S 
— SECOS -
J e r é / O r o . . . Pt» 
« Añejo . . . < 
A monti l lado Generoso^ 
« F i n o A b G Ü Ü O . * 
Manzanilla F i n a . .« 
— DULGKS — 
Pedro Xtmenez. . .« 













Moscatel. . . 
— COiÑAC 
D n Racimo. . 















Estos precios son puesta i a mercancía sobre muelle m 
J E R E Z D E LA FRONTERA. 
Para mas delalles dirigirse a esta Federación de Sindi-
cato- Agrícolas. 
Fi T O M CBffleri!'í 6 t T|jíflos 
L L iUI | iUU Mllll¡1(|, 16 j n—TEma 
CaiiiiS ;rm. Corbat ria. Laneria. Pañería. Sedoria y demás artículos del ramo 
ESPECIALIDAD EN GÉNEHOS PARA HÁBITOS TALARES. 
ASTRACANES DE SEDA 
Gran surtido en lonas para leídos ce carro. 
O^SLID r a.cLox€d«i 
Usad con freraen ia el 
NITRATO Dt SOSA 
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T R I L L O S 
. El Sindicato Agrícola Católico de SA ÜRION 
ofrece a sus hermanos 
Trillos de pedernal 
Trillos de pedernal y sierras 
* PECIOS ECONOMICOS 
uins-ii L' s mejores tie Aragón. Ventas por mayor y menor. 
Fábrica y Despacho: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fabrica de Harinas 
D E 
'mxincisco Qarzarán ^crán 
Oficinas:—Tem prado 5 
HARINAS Y SALVADOS DF TO 
DAS 1 AS CLASES. 
El SindUto ái 6ei ofrtce 
T E L A D£ T A L E G A S 
de 52 cèntim* troi de ancba a 
PPECIOS MUY ECONOMICOS 
Beposito en la FeÉerac ión* 
IB vniGiiiii 
Cfran salón de Peluquería de Fa-
bián Navarretr. 
Serw io ésmcwév. K>ti)fa de de-
siníección. 
Riaza del M' r<adi 26, piiocipal. 
FE P. N A N DO DIAZ 
— Constructor de Herramientas A g r í c o l a s — 





R A D O A G U ' L A 
P E S O 
2 7 
kilos 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con-
„ ^ curso Agrícola de Zarçigoza de 1910; 
U.r ; queda plenamente piobada FU st nrillr^i 
m — 
; v, • ;COD patente de invención por 20 añf s, 
. 'tipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agiícolas de España. 
Realiza unas labores excelentes, Ui mismo on tierras arcillo-
sas y de fundo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y.sencillo quo se 
construye. 
Compradle, probad y veréis vuestras labores aumentadas en 
un 80 pe r 100. 
R- , MU dieputa ninguna, ti arado más fercilK% irás sólido y 
más perfe to que se conoce entre tedos les giratorios tííendo ma-
nejado por dos caballerias aunque sean de peca fuerza. 
Todo falsificador serà castigado con todo ripor de la ley 
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